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Longitudinal Surveys of Australian Youth
Longitudinal Surveys of Australian Youth is a program of annual surveys of young people jointly
managed by ACER and the Commonwealth Department of Education, Training and Youth
Affairs.  The surveys focus on the education and labour market experiences of groups of young
Australians, beginning from their middle years of secondary schooling.  Data collected include
basic demographic variables, as well as information about educational and labour force
participation extending over a number of years.
The 1995 Year 9 Cohort (Y95)
In 1995, a nationally representative sample of approximately 13,000 Year 9 students was selected
to form the first cohort of the new Longitudinal Surveys of Australian Youth program.  The
sample was constructed by randomly selecting two Year 9 classes from a national sample of 300
schools designed to represent state and sector.  Reading and numeracy tests were administered to
students in their schools to provide information on early school achievement for use in later
analyses of educational and labour market participation.  Students also completed a background
questionnaire about their educational and vocational plans and attitudes to school.  In 1996 these
students provided information in response to a mailed questionnaire.  Information was also
obtained from their schools about curricula and organisation.  In 1997 members of the sample
were contacted in the first of the annual telephone interviews (conducted by AC Nielsen, then
Reark Research).  That questionnaire included questions on school; transitions from school; post
school education and training; work; job history; job search history; non-labour force activities;
health, living arrangements and finance; and general attitudes.  Subsequent surveys have asked
similar questions but with the emphasis changing over time from school, to post-school education
and training, and work .
The 1997 Telephone Survey
In 1997 the 1995 Year 9 sample consisted primarily of young people in Year 11 in secondary
school.  Therefore, the emphasis was school activities.  The section on school included questions
on subjects being studied in 1997 and work-place learning programs. These topics were included
in addition to the areas on which information is sought annually (see above).
AC Nielsen conducted the 1997 telephone survey.  They approached a total of 11,688 panel
members and 10,307 were successfully interviewed, representing a response rate of 88.2%.  There
were 395 refusals, 899 were unable to be contacted and 87 were unable to be interviewed for other
reasons.  This technical report details the responses provided by cohort members in 1997.
Dimensions of data set
Number of respondents: 10,307
Number of variables: 302
Method of data collection:
Telephone interviews
Data gathering staff
ACER staff: John Ainley, Nicole Fleming, Sue Fullarton, Stephen Lamb,
Mike Long, Phil McKenzie, Gary Marks, Julie Zubrinich
LSAY Steering Committee: The LSAY program operates under the direction of a Steering
Committee which sets overall policy and approves the analytical program.  The Committee
has 10 members representing national and state authorities concerned with education,
training, and employment in Australia.
LSAY Reference Group: The Reference Group, which comprises representatives from
DETYA and DEWRSB, advises ACER on priorities in the analytical program and survey
development.
Further information:
Australian Council for Educational Research
Private Bag 55
Camberwell  Vic  3124
Phone: 03 9277 5555
Fax: 03 9277 5500
Web site: www.acer.edu.au
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<HV
1R
 V306       A3 Month leave School
0LVVLQJ













 V307       A3 Year leave School
0LVVLQJ




 V308       A4 :Offer Years 11 and 12
0LVVLQJ
<HV
1R
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V309       A5 What was the main reason you left
0LVVLQJ
:HPRYHGKRXVH
1RWGRLQJZHOODVNHGWROHDYH
7KHSUHYLRXVVFKRROZDVWRRH[SHQVLYH
7RJRWRDEHWWHUVFKRRO
%HWWHUVXEMHFWFKRLFHSURJUDPV
'LGQRWOLNHWKH
VFKRROWHDFKHUVVWXGHQWV
3UREOHPVZLWKWUDYHO
2WKHU
$PDOJDPDWLRQPHUJHUZLWKDQRWKHUVFKRRO
 V310       A6 New School - Sector
0LVVLQJ
*RYHUQPHQW
&DWKROLF
2WKHU
 V311       A7 What year level are you now in at school
0LVVLQJ
<HDU
<HDU
<HDU
 V312       A8 Studying for International Baccalaureate
0LVVLQJ
<HV
1R
 V313       A9 Confirm State/Territory of School
0LVVLQJ
<HVQRW$&7
<HVLQWKH$&7
1R
 V314       A10 Where do you go to school
0LVVLQJ
1HZ6RXWK:DOHV
9LFWRULD
4XHHQVODQG
6RXWK$XVWUDOLD
:HVWHUQ$XVWUDOLD
7DVPDQLD
1RUWKHUQ7HUULWRU\
$&7
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 V315       A11 Studying ACT or New South Wales subjects
0LVVLQJ
$&7
1HZ6RXWK:DOHV
 V316       Classification of state for subject list
0LVVLQJ
(QJOLVK
8QLW(QJOLVK
8QLW(QJOLVK
&RQWHPSRUDU\(QJOLVK
6XSSOHPHQWDU\(QJOLVK
(QJOLVK*HQHUDO
(QJOLVK6WXGLHV
(QJOLVKIRU7HUWLDU\6WXGLHV
 V317       Subjects/courses at school_1
0LVVLQJ
(QJOLVK
8QLW(QJOLVK
8QLW(QJOLVK
&RQWHPSRUDU\(QJOLVK
6XSSOHPHQWDU\(QJOLVK
(QJOLVK*HQHUDO
(QJOLVK6WXGLHV
(QJOLVKIRU/LIH
(QJOLVK(6/
/LWHUDWXUH
0HGLD6WXGLHV
6HQLRU(QJOLVK
$SSOLHG(QJOLVK
:ULWHUV
:RUNVKRS
(QJOLVK&RPPXQLFDWLRQ
&RPPXQLFDWLRQVNLOOV
2WKHU(QJOLVKVXEMHFW
)UHQFK
*HUPDQ
,QGRQHVLDQ
-DSDQHVH
$SSOLHG0DWKHPDWLFV
%XVLQHVV0DWKHPDWLFV
*HQHUDO0DWKHPDWLFV
/RJLF
0DWKHPDWLFDO0HWKRGV
0DWKHPDWLFV$
0DWKHPDWLFV%
0DWKHPDWLFVLQ3UDFWLFH
0DWKHPDWLFVLQ6RFLHW\
0DWKHPDWLFV6WDJH
0DWKHPDWLFV6WDJH
0DWKHPDWLFV7
$GYDQFHG0DWKHPDWLFV
$GYDQFHG0DWKHPDWLFV([WHQGHG
2WKHU0DWKV
%LRORJ\
2WKHU6FLHQFH
$FFRXQWLQJ
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%XVLQHVV&RPS
J%XVLQHVV,QIR0LVVLQJ
3URFHVVLQJ
%XVLQHVV6WXGLHV%XVLQHVV0DQDJHPHQW
$UW&UDIW	'HVLJQ3URGXFWLRQ
'UDPD
2WKHU$UWVVXEMHFW
2XWGRRU(GXFDWLRQ
&KLOG6WXGLHV
2WKHU7HFKQRORJ\VXEMHFW
2WKHU
 V318       Subjects/courses at school_2
0LVVLQJ
8QLW(QJOLVK
6XSSOHPHQWDU\(QJOLVK
(QJOLVK*HQHUDO
(QJOLVK6WXGLHV
(QJOLVK(6/
/LWHUDWXUH
0HGLD6WXGLHV
6HQLRU(QJOLVK
$SSOLHG(QJOLVK
:ULWHUV
:RUNVKRS
(QJOLVK&RPPXQLFDWLRQ
&RPPXQLFDWLRQVNLOOV
2WKHU(QJOLVKVXEMHFW
&KLQHVH
)UHQFK
*HUPDQ
,QGRQHVLDQ
,WDOLDQ
-DSDQHVH
0RGHUQ*UHHN
9LHWQDPHVH
2WKHU)RUHLJQ/DQJXDJH
8QLW0DWKHPDWLFV
8QLW0DWKHPDWLFV
$SSOLHG0DWKHPDWLFV
%XVLQHVV0DWKHPDWLFV
)RXQGDWLRQVRI0DWKHPDWLFV
)XUWKHU0DWKHPDWLFV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V329       A17 Doing only IB subjects (International Baccalaureate
0LVVLQJ
<HV
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 V330       A18 IB subjects (non core )_1
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 V331       A18 IB subjects (non core )_2
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
)UHQFK
*HUPDQ
,QGRQHVLDQ
,WDOLDQ
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 V332       A18 IB subjects (non core )_3
0LVVLQJ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
0DWKHPDWLFV+/
0DWKHPDWLFDO6WXGLHV6/
0DWKHPDWLFDO0HWKRGV6/
$GYDQFHG0DWKHPDWLFV6/
2WKHU0DWKHPDWLFV
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 V333       A18 IB subjects (non core )_4
0LVVLQJ
%LRORJ\
&KHPLVWU\
$SSOLHG&KHPLVWU\
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 V334       A18 IB subjects (non core )_5
0LVVLQJ
+LVWRU\
*HRJUDSK\
(FRQRPLFV
3KLORVRSK\
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 V335       A18 IB subjects (non core )_6
0LVVLQJ
3K\VLFV
$UW'HVLJQ
7KHDWUH$UWV
$GGLWLRQDO6HFRQGODQJXDJH
$GGLWLRQDO6FLHQFHVXEMHFW
2WKHU
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 V336       A18 IB subjects (non core )_7
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 V337       A18 IB subjects (non core )_8
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 V339       A20 Work experience at School
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 V340       A21 Days work experience
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 V341       A22 Workplace learning
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 V342       A23 Days Workplace Learning in 1997
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 V343       A24 Name of the workplace learning program
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:RUN6WXGLHV
'XDO5HFRJQLWLRQ
*DWHZD\
(7HDP
:RUN3ODFHPHQW
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2WKHUZRUNSODFHEDVHG
2WKHU7$)(EDVHG
2WKHU
&RPPXQLW\6HUYLFH
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 V344       A25(a) Field of Study Workplace learning
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,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
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 V345       A25(b) Reasons workplace learn_1 (Interest)
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
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 V346       A25(b) Reasons workplace learn_2 (Area wish to work in)
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 V347       A25(b) Reasons workplace learn_3 (Other)
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
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 V348       A25(b) Reasons workplace learn_4 (Compulsory)
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 V349       A25(b) Reasons workplace learn_5 (Help with Job)
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 V350       A25(b) Reasons workplace learn_6 (Help with TAFE)
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 V351       A25(b) Reasons workplace learn_7 (Teaches what to expect at work)
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 V352       A26(a) QSL:The work we do is interesting
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 V353       A26(b) QSL:I feel happy
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 V354       A26(c) QSL:I really like to go each day
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8QVXUH&DQ
WVD\
 V355       A26(d) QSL:I get enjoyment from being there
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH
6WURQJO\GLVDJUHH
8QVXUH&DQ
WVD\
 V356       A26(e) QSL:I like to do extra work
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH
6WURQJO\GLVDJUHH
8QVXUH&DQ
WVD\
 V357       A26(f) QSL:I enjoy what I do in class
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH
6WURQJO\GLVDJUHH
8QVXUH&DQ
WVD\
 V358       A26(g) QSL:I find that learning is fun
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH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
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V359       A26(h) QSL:I get excited about the work
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH
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8QVXUH&DQ
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 V360       A26(i) QSL:I like learning
0LVVLQJ
6WURQJO\DJUHH
$JUHH
'LVDJUHH
6WURQJO\GLVDJUHH
8QVXUH&DQ
WVD\
 V361       A27 Get Austudy or ABSTUDY
0LVVLQJ
<HV
1R
'RQ
WNQRZ
 V362       A28 How much per fortnight
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'RQ
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 V363       A29 Stay on at school if no Austudy or Abstudy
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 V364       A30 Plan to complete Year 12
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 V365       A31 Plan to do for most of next year (1999)
0LVVLQJ
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 V366       A32 Plan to do after Year 12
0LVVLQJ
*RWRXQLYHUVLW\
*HWDQDSSUHQWLFHVKLS
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
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 V367       B1 Month/year leave school
0LVVLQJ
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 V368       B2 Year level when left
0LVVLQJ
<HDU
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 V369       B3(a) Reason left School: job/apprenticeship
0LVVLQJ
,PSRUWDQW
1RWLPSRUWDQW
 V370       B3(b) Reason left School: Not doing very well at school
0LVVLQJ
,PSRUWDQW
1RWLPSRUWDQW
 V371       B3(c) Reason left School: Job training not available
0LVVLQJ
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 V372       B3(d) Reason left School: Didn’t like school
0LVVLQJ
,PSRUWDQW
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V373       B3(e) Reason left School: Financially, hard to stay
0LVVLQJ
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 V374       B3(f) Reason left School: Teachers thought should
0LVVLQJ
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 V375       B3(g) Reason left School: Earn own money
0LVVLQJ
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 V376       B3(h) Reason left School: School didn’t offer subjects wanted
0LVVLQJ
,PSRUWDQW
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 V377       B4 Main reason left school
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<RXGLGQ
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<RXUWHDFKHUVWKRXJKW\RXVKRXOGOHDYH
<RXZDQWHGWRHDUQ\RXURZQPRQH\
7KHVFKRROGLGQ
WRIIHUZKDW\RXZDQWHG
WRGR
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 V378       B5 Feel about having left school
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
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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 V379       B6 Since school had any full time jobs
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 V380       B7 Since school Main activity
0LVVLQJ
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 V381       B8 Since school how long to find a FT job
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2QH\HDURUPRUH
 V382       B9 Still have that job
0LVVLQJ
<HV
1R
 V383       B10 Occupation (of that job)
0LVVLQJ
$6&2',*,7&2'(
 V384       B11 Industry (of that job)
0LVVLQJ
$1=6,&'LJLWFRGH
'RQ
WNQRZ
 V385       C1 Currently doing Apprenticeship/Traineeship
0LVVLQJ
$QDSSUHQWLFHVKLS
$WUDLQHHVKLS
6RPHRWKHUVWXG\RUWUDLQLQJ
1RQHRIWKHVH
 V386       C2 Institution where doing study/training
0LVVLQJ
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V387       C.3(a) Qualification on Completion
0LVVLQJ
%DFKHORUGHJUHH
$GYDQFHGGLSORPD
'LSORPD
$VVRFLDWH'LSORPD
$GYDQFHG&HUWLILFDWH
7UDGH&HUWLILFDWH
2WKHU&HUWLILFDWH
2WKHU
1RQH
 V388       C.4 Main area of study or training in course
0LVVLQJ
$UHDRIVWXG\'LJLWFRGH
'RQ
W.QRZ
 V389       C5 Study full time or part time
0LVVLQJ
)XOOWLPH
3DUWWLPH
 V390       C6 Hours/week attend formal classes etc
0LVVLQJ

+UV3HU:HHN
+UV3HU:HHN
+UV3HU:HHN
+UV3HU:HHN
0RUHWKDQKUVZHHN
 V391       C7 Month and year start study
0LVVLQJ
0RQWK<HDU
'RQ
WNQRZPRQWK
'RQ
WNQRZPRQWK
 V392       C8 Month and year will finish
0LVVLQJ
0RQWK<HDU
'RQ
WNQRZ
 V393       C9 Receiving Austudy/ABSTUDY (not Supplement)
0LVVLQJ
<HV
1R
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 V394       C10 How much/fortnight (Austudy/Abstudy)
0LVVLQJ
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
2YHU3HU)RUWQLJKW
'RQ
WNQRZ
 V395       C11 Receiving Austudy Supplement
0LVVLQJ
<HV
1R
'RQ
WNQRZ
 V396       C12 : How much/fortnight Austudy Supplement
0LVVLQJ
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
 V397       C13 Sources of income while studying (Paid work)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V398       C13 Sources of income while studying (Family)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V399       C13 Sources of income while studying (Scholarship)
0LVVLQJ
QRWDSSOLFDEOH
 V400       C13 Sources of income while studying (Other government allowance)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V401       C13 Sources of income while studying (Other)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
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 V402       C14 Who pays course (non HECS) fees (None)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V403       C14 Who pays course (non HECS) fees (Respondant)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V404       C14 Who pays course (non HECS) fees (Family)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V405       C14 Who pays course (non HECS) fees (Employer)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V406       C14 Who pays (non HECS) fees (Government)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V407       C14 Who pays course (non HECS) fees (Other)
0LVVLQJ
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V408       C15 Area of study or training Apprenticeship/Traineeship
0LVVLQJ
$UHDRIVWXG\'LJLWFRGH
'RQ
W.QRZ
 V409       C16 Month/year start apprenticeship/traineeship
0LVVLQJ
0RQWK<HDU
'RQ
WNQRZPRQWK
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V410       C17 Month and year will finish
0LVVLQJ
0RQWK<HDU
'RQ
WNQRZPRQWK
'RQ
WNQRZPRQWK
'RQ
WNQRZPRQWK
'RQ
WNQRZ
'RQ
WNQRZPRQWK
'RQ
WNQRZPRQWK
 V411       C18 Any classes or training provided by TAFE
0LVVLQJ
<HV
1R
 V412       C19 Who provides the classes or training
0LVVLQJ
(PSOR\HUJURXSHPSOR\HU
%XVLQHVVFROOHJH
2WKHU
7UDLQLQJLQVWLWXWLRQSULYDWHFROOHJH
&RXUVHDVVRFLDWHGZLWK&(6'66
*URXS7UDLQLQJ
 V413       C20 Since school, taken any (other) courses
0LVVLQJ
<HV
1R
 V414       C21 Type of course
0LVVLQJ
$QDSSUHQWLFHVKLS
$WUDLQHHVKLS
6RPHRWKHUVWXG\RUWUDLQLQJ
 V415       C22 Institution where did study or training
0LVVLQJ
,QVWLWXWLRQ'LJLWFRGH
 V416       C23 Complete this study
0LVVLQJ
<HV
1R
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V417       C24 Type of qualification received
0LVVLQJ
'LSORPD
$VVRFLDWH'LSORPD
$GYDQFHG&HUWLILFDWH
7UDGH&HUWLILFDWH
2WKHU&HUWLILFDWH
2WKHU
1RQH
 V418       C25 Main area of study or training in course
0LVVLQJ
$UHDRIVWXG\'LJLWFRGH
'RQ
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 V561       H12 Government payments receiving - Newstart(Unemployed)
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V562       H12 Government payments receiving - Sole Parent
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH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 V563       H12 Government payments receiving - Sickness Allowance
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V564       H12 Government payments receiving - Disability
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V565       H12 Government payments receiving - Family Payment
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V566       H12 Government payments receiving - Other
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V567       H12 Government payments receiving - None
DSSOLFDEOH
QRWDSSOLFDEOH
 V568       H13 Total per fortnight receiving (H.12)
0LVVLQJ
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
3HU)RUWQLJKW
2YHU3HU)RUWQLJKW
'RQ
WNQRZ
 V569       H14 Disability entitles funding/services
<HV
1R
 V570       H15 Nature of the disability (funding/services)
0LVVLQJ
3UREOHPVRIWKHOLPEVEDFNRUQHFN
'LIILFXOW\LQVHHLQJ
'LIILFXOW\LQKHDULQJ
&KHVWRUEUHDWKLQJ
SUREDVWKPDEURQFKLWLV
6WRPDFKOLYHUNLGQH\GLJHVWLYHSUREOHPV
'LDEHWHV
'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
(SLOHSV\
'\VOH[LDRWKHUOHDUQLQJSUREOHP
2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV
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 V571       H15 Nature of the disability (funding/services)
0LVVLQJ
'LIILFXOW\LQVHHLQJ
&KHVWRUEUHDWKLQJ
SUREDVWKPDEURQFKLWLV
2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV
 V572       H15 Nature of the disability (funding/services)
0LVVLQJ
 V573       H15 Nature of the disability (funding/services)
0LVVLQJ
 V574       H16 Type of funding/services
0LVVLQJ
'LVDELOLW\$OORZDQFH'LVDE6XSSRUW
3HQVLRQ
$VVLVWDQFHZLWKPHGLFDOFRVWV
$VVLVWDQFHZLWKHGXFDWLRQDOQHHGV
2WKHU

 V575       H17 Disability  limits the amount/type of work
0LVVLQJ
<HV
1R
 V576       H18 Type of disability or health problem
0LVVLQJ
3UREOHPVRIWKHOLPEVEDFNRUQHFN
'LIILFXOW\LQVHHLQJ
'LIILFXOW\LQKHDULQJ
6NLQFRQGLWLRQVDOOHUJLHV
&KHVWRUEUHDWKLQJ
SUREVDVWKPDEURQFKLWLV
+HDUWEORRGSUHVVXUHEORRGFLUFXODWLRQ
SUREV
6WRPDFKOLYHUNLGQH\GLJHVWLYHSUREOHPV
'LDEHWHV
'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
(SLOHSV\
2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV
'\VOH[LDRWKHUOHDUQLQJSUREOHP
&KURQLFIDWLJXHV\QGURPH*ODQGXODU
IHYHU
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 V577       H18 Type of disability or health problem
0LVVLQJ
3UREOHPVRIWKHOLPEVEDFNRUQHFN
'LIILFXOW\LQVHHLQJ
6NLQFRQGLWLRQVDOOHUJLHV
&KHVWRUEUHDWKLQJ
SUREVDVWKPDEURQFKLWLV
+HDUWEORRGSUHVVXUHEORRGFLUFXODWLRQ
SUREV
'LDEHWHV
2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV
 V578       H18 Type of disability or health problem
0LVVLQJ
'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
 V579       H18 Type of disability or health problem
0LVVLQJ
 V580       J1(a) Personal Characteristics - Agreeable
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V581       J1(b) Characteristics - Open to New Experiences
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V582       J1(c) Characteristics - Popular
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V583       J1(d) Characteristics - Intellectual
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
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 V584       J1(e) Characteristics - Calm
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V585       J1(f) Characteristics - Hard Working
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V586       J1(g) Characteristics - Outgoing
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V587       J1(h) Characteristics - Confident
9HU\
)DLUO\
1RWUHDOO\
1RWDWDOO
8QVXUHFDQ
WVD\
 V588       J2(a) Happiness - Work you do
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V589       J2(b) Happiness - Your spare time
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V590       J2(c) Happiness -How you get on with people
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
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 V591       J2(d) Happiness - Money you get
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V592       J2(e) Happiness - Social Life
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V593       J2(f) Happiness - Independence
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V594       J2(g) Happiness - Career Prospects
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V595       J2(h) Happiness - Your future
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V596       J2(i) Happiness - Life as a whole
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
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V597       J2(j) Happiness - Standard of Living
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V598       J2(k) Happiness - Way country is run
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V599       J2(l) Happiness - Way economy is run
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V600       J2(m) Happiness - Where you live
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V601       J2(n) Happiness - Life at home
9HU\KDSS\
)DLUO\KDSS\
)DLUO\XQKDSS\
9HU\XQKDSS\
8QVXUH&DQ
WVD\
 V602       J3 Books in home
/HVVWKDQ
%HWZHHQDQG
%HWZHHQDQG
%HWZHHQDQG
0RUHWKDQ
'RQ
WNQRZ
 V603       J4 Books read for pleasure last 12 months

%RRNV
%RRNV
%RRNV
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%RRNV
%RRNV
0RUHWKDQ%RRNV
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 V604       State of residence (at time of interview)








 WT97       Weight for 97 data for Attrition and Sample
)URPWR
)URPWR
)URPWR
)URPWR
)URPWR
*UHDWHUWKDQ
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Appendix 1: The LSAY Y95 1999 Questionnaire
/21*,78',1$/6859(<2)$8675$/,$1<287+
0$,16859(<48(67,211$,5(
9 5HDUN,'
9 ,'9
9 'DWHRILQWHUYLHZ
9 $WWHQGDVFKRROZLWKDQ,%3URJUDP
 ,%3URJUDP
 1R,%3URJUDP
6(&7,21$6&+22/
9 $ $UH\RXVWLOOJRLQJWRVFKRRORUKDYH\RXOHIWVFKRRO"
 6WLOOJRLQJWRVFKRRO
 /HIWVFKRRO *RWR%
9 $ $UH\RXVWLOOJRLQJWR>1$0(2)6&+22/@"
 <HV *RWR$
 1R
$ ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXOHDYH>1$0(2)6&+22/@"
9 0RQWK BBBBBBBBB
9 <HDU WR
9 $ 'LG>1$0(2)6&+22/@RIIHU<HDUVDQG"
 <HV
 1R *RWR$
9 $ :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIW>1$0(2)6&+22/@"
 :HPRYHGKRXVH
 ,ZDVQRWGRLQJZHOO
 7KHSUHYLRXVVFKRROZDVWRRH[SHQVLYH
 7RJRWRDEHWWHUVFKRRO
 5DQJHRIVXEMHFWVRIIHUHG
 'LGQRWOLNHWKHSUHYLRXVVFKRROWHDFKHUV
 3UREOHPVZLWKWUDYHO
 2WKHU63(&,)<
9 $ $UH\RXQRZJRLQJWRD*RYHUQPHQWVFKRROD&DWKROLFVFKRRORU
VRPHRWKHUQRQ*RYHUQPHQWVFKRRO"
 *RYHUQPHQW
 &DWKROLF
 2WKHU
9 $ :KDW\HDUOHYHODUH\RXQRZLQDWVFKRRO"
 <HDU *RWR$
 <HDU
 <HDU *RWR$
35($ ,),%6&+22/25,)&+$1*('6&+22/$ $6.$
,)1276.,372$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9 $ 'XULQJZHUH\RXVWXG\LQJIRUWKH,QWHUQDWLRQDO
%DFFDODXUHDWH,%"
 <HV *RWR$
 1R
9 $ ,ZRXOGOLNHWRNQRZWKHVXEMHFWVRUFRXUVHV\RXDUHWDNLQJDW
VFKRRO)LUVWO\FRXOG,MXVWFRQILUPWKDW\RXJRWRVFKRROLQ>67$7(
2)5(6,'(1&(@"
 <HVQRW$&7 *RWR35($
 <HVLQWKH$&7 *RWR$
 1R *RWR$
9 $ :KHUHGR\RXJRWRVFKRRO"
 16: *RWR35($
 9,& *RWR35($
 4/' *RWR35($
 6$ *RWR35($
 :$ *RWR35($
 7$6 *RWR35($
 17 *RWR35($
 $&7 *RWR$
9 $ $UH\RXVWXG\LQJ$&7RU1HZ6RXWK:DOHVVXEMHFWV"
 $&7
 16:
35($,)16:RU:$RU17RU$&748(67,217(;7 ¶FRXUVHV·
,)9,&RU4/'RU6$RU7$648(67,217(;7 ¶VXEMHFWV·
9
²
$ 1RZ,ZRXOGOLNHWRDERXWWKHVXEMHFWVFRXUVHV\RXDUHFXUUHQWO\
GRLQJDWVFKRRO
9 D $UH\RXGRLQJDQ\(QJOLVKVXEMHFWVFRXUVHV"
8SWR ,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
1LQH &2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
6XEMHFWV E $UH\RXVWXG\LQJDQ\/DQJXDJHV2WKHUWKDQ(QJOLVK"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
F $UH\RXGRLQJDQ\0DWKHPDWLFVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
G $UH\RXGRLQJDQ\6FLHQFHVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
H $UH\RXGRLQJDQ\%XVLQHVV6WXGLHVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
I $UH\RXGRLQJDQ\+XPDQLWLHVRU6RFLDO6FLHQFH
VXEMHFWVFRXUVHVLQFOXGLQJ+LVWRU\*HRJUDSK\RU5HOLJLRXVVWXGLHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
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J $UH\RXGRLQJDQ\&UHDWLYHRU3HUIRUPLQJ$UWV
VXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
K $UH\RXGRLQJDQ\+HDOWKRU3K\VLFDO(GXFDWLRQ
VXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
L $UH\RXGRLQJDQ\&RPSXWLQJVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
M $UH\RXGRLQJDQ\+RPH(FRQRPLFVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
N $UH\RXGRLQJDQ\7HFKQRORJ\VXEMHFWVFRXUVHVRU
7HFKQLFDO6WXGLHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
,QFLQ
DERYH
$ $UHWKHUHDQ\RWKHUVXEMHFWFRXUVHVZKLFK\RXDUHGRLQJDW
VFKRRO"
6XEMHFW ,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
/LVW &2'()520/,67216&5((1257<3(,1,)127/,67('
9 $ 7KLV\HDUKDYH\RXGRQHRUDUH\RXGRLQJDQ\7$)(RU9(7
VXEMHFWVDWVFKRRO"
 <HV
 1R *RWR$
35($ 7(;7)251$0(2)67$7(&(57,),&$7(
,)16:  +6&+,*+(56&+22/&(57,),&$7(
,)9,&  9&(9,&725,$1&(57,),&$7(2)('8&$7,21
,)4/'  6(1,25&(57,),&$7(
,):$  &6(&(57,),&$7(2)6(&21'$5<('8&$7,21
,)6$  6$&(6287+$8675$/,$1&(57,),&$7(2)
('8&$7,21
,)7$6 7$60$1,$1&(57,),&$7(2)('8&$7,21
,)$&7  $&7<($5&(57,),&$7(
,)17 17&(RU6$&(1717256$&(57,),&$7(2)
('8&$7,21
9 $ 'RWKHVHDOVRFRXQWWRZDUGWKH1$0(2)67$7(&(57,),&$7("
 <HV
 1R
9 $ 7KLV\HDUKDYH\RXGRQHRUDUH\RXGRLQJDQ\VXEMHFWVFRXUVHV
DWVFKRROLQYROYLQJDWUDLQHHVKLSRUDQDSSUHQWLFHVKLS"
 $WUDLQHHVKLS
 $QDSSUHQWLFHVKLS
 1HLWKHU
12:*272$
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9 $ $UH\RXGRLQJ21/<,%VXEMHFWV"
 <HV
 1R
9
²
9
$ ,ZRXOGOLNHWRDVN\RXZKDW,%VXEMHFWV\RXDUHGRLQJWKDWLV
DSDUWIURPWKHFRUHVXEMHFWVRI72.7KHRU\RI.QRZOHGJH&$6
&UHDWLYLW\$FWLRQDQG6HUYLFHDQG([WHQGHG(VVD\
8SWR
1LQH D )LUVWO\ZKDWLV\RXU)LUVW/DQJXDJHVXEMHFW"
6XEMHFWV &2'()520/,67216&5((1
 E :KDW6HFRQG/DQJXDJHDUH\RXGRLQJ"
&2'()520/,67216&5((1
F :KDW0DWKHPDWLFVVXEMHFWDUH\RXGRLQJ"
&2'()520/,67216&5((1
G :KDW6FLHQFHVXEMHFWDUH\RXGRLQJ"
&2'()520/,67216&5((1
H :KDW6RFLDO6FLHQFHVXEMHFWDUH\RXGRLQJ"
&2'()520/,67216&5((1
I :KDW$UWRU(OHFWLYHVXEMHFWDUH\RXGRLQJ"
&2'()520/,67216&5((1
,)$ <(66.,372$
,QFLQ $ $SDUWIURP\RXU,%VXEMHFWVZKDWRWKHUVXEMHFWVDUH\RXGRLQJ"
DERYH 5(&25'9(5%$7,0
6XEMHFW 2WKHUVXEMHFWBBBBBBBBBBBBBBBB
/LVW 2WKHUVXEMHFWBBBBBBBBBBBBBBBB
2WKHUVXEMHFWBBBBBBBBBBBBBBBB
2WKHUVXEMHFWBBBBBBBBBBBBBBBB
9 $ $WDQ\WLPHWKLV\HDUKDYH\RXGRQHRUZLOO\RXEHGRLQJZRUN
H[SHULHQFH"
 <HV
 1R *RWR$
9 $ +RZPDQ\GD\VZRUNH[SHULHQFHKDYH\RXGRQHRUZLOO\RXEH
GRLQJLQ"
BBBBBBBBBBBBBGD\V
9 $ $WDQ\WLPHWKLV\HDUDSDUWIURPZRUNH[SHULHQFHKDYH\RXGRQH
DQ\RWKHUVWXG\RUFRXUVHVWKDWLQYROYHGZRUNSODFHOHDUQLQJ"
 <HV
 1R *RWR$
9 $ +RZPDQ\GD\VGRHVWKLVLQYROYHLQWKHZRUNSODFHLQ"
BBBBBBBBBBBBBGD\V
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9 $ :KDWLVWKHQDPHRIWKHZRUNSODFHOHDUQLQJSURJUDPWKDW\RXDUH
GRLQJ"
 75$&
 ,167(3
 :RUN(GXFDWLRQ
 :RUN6WXGLHV
 2WKHU63(&,)<
 'RQ·WNQRZ
9 $D:KDWLVWKHZRUNSODFHOHDUQLQJVWXG\RUFRXUVHDERXW")RU
LQVWDQFHLVLWFKLOGFDUHRIILFHDGPLQLVWUDWLRQUHWDLOLQJRUVRPHWKLQJ
HOVH"
 $JULFXOWXUH+RUWLFXOWXUH
 $XWRPRWLYH
 %XLOGLQJDQG&RQVWUXFWLRQ
 &KLOGFDUH
 (OHFWURQLFV
 (QJLQHHULQJ
 )RRG7HFKQRORJ\
 +RVSLWDOLW\
 ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
 2IILFH$GPLQLVWUDWLRQ&OHULFDO
 5HWDLO6DOHV
 6PDOO%XVLQHVV
 7RXULVP
 2WKHU63(&,)<
$E:KDWDUH\RXUUHDVRQVIRUGRLQJWKLVZRUNSODFHOHDUQLQJSURJUDP"
352%(¶:KDWRWKHUUHDVRQV"·
9 ,·GOLNHWRGRWKDWNLQGRIZRUN
9 7KDW·VWKHW\SHRIEXVLQHVV,ZRXOGOLNHWRZRUNLQ
9 2WKHU63(&,)<
9 ,WZDVFRPSXOVRU\
9 ,WZLOOKHOSLQJHWWLQJDMRELQWKHIXWXUH
9 ,WZLOOKHOSZLWKJHWWLQJLQWR7$)(
9 ,WWHDFKHV\RXZKDWWRH[SHFWLQWKHZRUNSODFH
 $SSOLFDEOH
 1RW$SSOLFDEOH
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$ ,DPLQWHUHVWHGLQKRZ\RXIHHODERXW\RXUVFKRRO,DPJRLQJWR
UHDGDOLVWRIVWDWHPHQWVDERXWVFKRRO$V,UHDGHDFKRQH,ZRXOGOLNH
\RXWRWHOOPHZKHWKHU\RXVWURQJO\DJUHHDJUHHGLVDJUHHRUVWURQJO\
GLVDJUHHZLWKWKHVWDWHPHQW)LUVWO\
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH7KHZRUNZHGRLVLQWHUHVWLQJ
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,IHHOKDSS\
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,UHDOO\OLNHWRJRHDFKGD\
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,JHWHQMR\PHQWIURPEHLQJWKHUH
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,OLNHWRGRH[WUDZRUN
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,HQMR\ZKDW,GRLQFODVV
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,ILQGWKDWOHDUQLQJLVDORWRIIXQ
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,JHWH[FLWHGDERXWWKHZRUNWKDWZHGR
9 0\VFKRROLVDSODFHZKHUH,OLNHOHDUQLQJ
 6WURQJO\DJUHH
 $JUHH
 'LVDJUHH
 6WURQJO\'LVDJUHH
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 $ 'R\RXRU\RXUSDUHQWVJHW$8678'<RU$%678'<IRU\RXUVWXG\
DWVFKRRO"
 <HV
 1R *RWR$
 'RQ·WNQRZ *RWR$
9 $ +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXUHFHLYHIURP$8678'<RU
$%678'<"
5(&25'$02817 BBBBBBB
'RQ·WNQRZ 
9 $ :RXOG\RXKDYHVWD\HGRQDWVFKRROLI\RXZHUHQ·WJHWWLQJ
$8678'<RU$%678'<"
 <HV
 1R
 1RWVXUH
9 $ 'R\RXSODQWRFRPSOHWH<HDU"
 <HV *RWR$
 1R
 1RWVXUH *RWR'
9 $ :KDWGR\RXSODQWRGRIRUPRVWRIQH[W\HDU"
 *HWDQDSSUHQWLFHVKLS *RWR'
 *HWDWUDLQHHVKLS *RWR'
 *RWRD7$)(FROOHJH *RWR'
 *RWRD%XVLQHVV&ROOHJHRUDSULYDWH6HFUHWDULDO
RU&RPSXWLQJFRXUVH *RWR'
 /RRNIRUZRUNJHWDMRE *RWR'
 2WKHU63(&,)< *RWR'
 'RQ·W.QRZ *RWR'
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9 $ :KDWGR\RXSODQWRGRDIWHU\RXILQLVK<HDUIRUH[DPSOHJRWR
7$)(RUXQLYHUVLW\JHWDMRERUZKDW"
 *RWRXQLYHUVLW\
 *HWDQDSSUHQWLFHVKLS
 *HWDWUDLQHHVKLS
 *RWRD7$)(FROOHJH
 *RWRD%XVLQHVV&ROOHJHRUDSULYDWH6HFUHWDULDORU&RPSXWLQJ
FRXUVH
 /RRNIRUZRUNJHWDMRE
 2WKHU63(&,)<
 'RQ·W.QRZ
12:*272'
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6(&7,21%75$16,7,21)5206&+22/
7+,66(&7,21,6$16:(5('%<$//:+2+$9(/()76&+22/
$ /()76&+22/
9 % ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXOHDYHVFKRRO"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 % :KDW\HDUOHYHOZHUH\RXLQZKHQ\RXOHIWVFKRRO"
 <HDU
 <HDU
 <HDU
% ,DPJRLQJWRUHDGRXWDOLVWRIUHDVRQVZK\SHRSOHOHDYHVFKRRO
)RUHDFKRQHSOHDVHWHOOPHZKHWKHULWZDVLPSRUWDQWRUQRWLPSRUWDQWLQ
\RXUGHFLVLRQWROHDYHVFKRRO
9 <RXZDQWHGWRJHWDMRERUDSSUHQWLFHVKLS
:DVLW ,PSRUWDQWRU1RW,PSRUWDQW
9 <RXZHUHQ·WGRLQJYHU\ZHOODWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXZDQWHGWRGRMREWUDLQLQJWKDWZDVQ·WDYDLODEOH
DWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXGLGQ·WOLNHVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 )LQDQFLDOO\LWZDVKDUGWRVWD\DWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXUWHDFKHUVWKRXJKW\RXVKRXOGOHDYH ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXZDQWHGWRHDUQ\RXURZQPRQH\ ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 7KHVFKRROGLGQ
WRIIHUWKHVXEMHFWVFRXUVHV\RX
ZDQWHGWRGR ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 % :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIWVFKRRO"
 <RXZDQWHGWRJHWDMRERUDSSUHQWLFHVKLS
 <RXZHUHQ·WGRLQJYHU\ZHOODWVFKRRO
 <RXZDQWHGWRGRMREWUDLQLQJWKDWZDVQ·WDYDLODEOHDWVFKRRO
 <RXGLGQ·WOLNHVFKRRO
 )LQDQFLDOO\LWZDVKDUGWRVWD\DWVFKRRO
 <RXUWHDFKHUVWKRXJKW\RXVKRXOGOHDYH
 <RXZDQWHGWRHDUQ\RXURZQPRQH\
 7KHVFKRROGLGQ
WRIIHUWKHVXEMHFWVFRXUVHV\RXZDQWHGWRGR
 2WKHUUHDVRQ63(&,)<
9 % +RZGR\RXIHHODERXWKDYLQJOHIWVFKRRO"$UH\RX5($'287
 9HU\KDSS\
 +DSS\
 8QKDSS\
 9HU\XQKDSS\
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 % 6LQFH\RXOHIWVFKRROKDYH\RXKDGDQ\IXOOWLPHMREV"
 <HV *RWR%
 1R
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9 % :KDWKDVEHHQ\RXUPDLQDFWLYLW\VLQFH\RXOHIWVFKRRO"
 /RRNLQJIRUZRUN
 3DUWWLPHZRUN
 3DUWWLPHVWXG\
 7UDYHOKROLGD\
 2WKHU63(&,)<
12:*272'
9 % $IWHU\RXOHIWVFKRROKRZORQJGLGLWWDNH\RXWRILQGDIXOOWLPHMRE"
 6WUDLJKWDZD\DOUHDG\KDGRQHOHVVWKDQRQHPRQWK
 2QHPRQWK
 7ZRPRQWKV
 7KUHHPRQWKV
 )RXUPRQWKV
 )LYHPRQWKV
 6L[PRQWKV
 6HYHQPRQWKVWROHVVWKDQRQH\HDU
 2QH\HDURUPRUH
9 % 'R\RXVWLOOKDYHWKDWMRE"
 <HV *RWR&
 1R
9 % :KDWNLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(6$&78$//<
3(5)250('
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 % :KDWZDV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()2563(&,),&%86,1(66$&7,9,7<
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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6(&7,21&32676&+22/('8&$7,21$1'75$,1,1*
7+,66(&7,21,6$16:(5('%<$//:+2+$9(/()76&+22/
9 & $UH\RXFXUUHQWO\GRLQJ5($'287
 $QDSSUHQWLFHVKLS *RWR&
 $WUDLQHHVKLSRU *RWR&
 6RPHRWKHUVWXG\RUWUDLQLQJ
 1RQHRIWKHVH *RWR&
9 & :KDWLVWKHQDPHRIWKHXQLYHUVLW\7$)(&ROOHJHLQVWLWXWLRQ
ZKHUH\RXDUHGRLQJWKLVVWXG\RUWUDLQLQJ"
5(&25')8//1$0(2),167,787,21
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :KDWW\SHRITXDOLILFDWLRQZLOO\RXUHFHLYHZKHQ\RXFRPSOHWHWKLV
VWXG\IRUH[DPSOHDGHJUHHDGLSORPDDFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHU
TXDOLILFDWLRQ"
,)&(57,),&$7(352%(¶,VWKDWDQDGYDQFHGFHUWLILFDWHD
WUDGHFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHUW\SHRIFHUWLILFDWH"·
 %DFKHORUGHJUHH
 $GYDQFHGGLSORPD
 'LSORPD
 $VVRFLDWH'LSORPD
 $GYDQFHG&HUWLILFDWH
 7UDGH&HUWLILFDWH
 2WKHU&HUWLILFDWH
 2WKHU63(&,)<
 1RQH *RWR&
9 & :KDWLV\RXUPDLQDUHDRIVWXG\RUWUDLQLQJLQWKLVFRXUVH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & ,V\RXUVWXG\IXOOWLPHRUSDUWWLPH"
 )XOOWLPH
 3DUWWLPH
9 & +RZPDQ\KRXUVDUH\RXUHTXLUHGWRDWWHQGIRUPDOFODVVHV
WXWRULDOVRUVHPLQDUVHDFKZHHN"
BBBBBBKRXUV
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXVWDUWWKLVVWXG\"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUZLOO\RXILQLVK"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
'HSHQGV'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU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9 & $UH\RXSUHVHQWO\UHFHLYLQJ$8678'<RU$%678'<SD\PHQWV"
7KLVGRHVQRWLQFOXGHWKH$8678'<6XSSOHPHQW
 <HV
 1R *RWR&
 'RQ·WNQRZ *RWR&
9 & +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXSUHVHQWO\UHFHLYHLQ$8678'<RU
$%678'<SD\PHQWVQRWLQFOXGLQJWKH$8678'<VXSSOHPHQW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 
9 & $UH\RXSUHVHQWO\DOVRUHFHLYLQJSD\PHQWVXQGHUWKH$8678'<
VXSSOHPHQWVFKHPH"
 <HV
 1R *RWR&
 'RQ·WNQRZ *RWR&
9 & +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXUHFHLYHIURPWKH$8678'<
VXSSOHPHQW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 
& :KDWRWKHUVRXUFHVRILQFRPHGR\RXKDYHZKLOH\RXDUH
VWXG\LQJ"
352%(¶:KDWRWKHUV"·
08/7,3/(6$&&(37('
9 3DLGZRUN
9 0\SDUHQWVRUIDPLO\
9 6FKRODUVKLSRUFDGHWVKLS
9 2WKHU*RYHUQPHQW$OORZDQFHV
9 2WKHU63(&,)<
 $SSOLFDEOH
 1RWDSSOLFDEOH
& :KRSD\VIRUDQ\FRXUVHIHHVH[FOXGLQJ+(&6"
08/7,3/(6$&&(37('
9 1RIHHV
9 0\VHOI
9 0\SDUHQWVRUIDPLO\
9 0\HPSOR\HU
9 7KH*RYHUQPHQW
9 2WKHU63(&,)<
 $SSOLFDEOH
 1RWDSSOLFDEOH
12:*272&
9 & ,QZKDWDUHDRIVWXG\RUWUDLQLQJLV\RXU
DSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXVWDUW\RXU
DSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUZLOO\RXILQLVK"
0RQWK BBBBBBBBBBBB
<HDU BBBBBBBBBBBB
'HSHQGV'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
9 & $UHWKHFODVVHVRUWUDLQLQJSURYLGHGE\D7$)(FROOHJH"
 <HV *RWR&
 1R
9 & :KRGRHVSURYLGHWKHFODVVHVRUWUDLQLQJWKHQ"
 (PSOR\HUJURXSHPSOR\HU
 %XVLQHVVFROOHJH
 2WKHU63(&,)<
9 & +DYH\RXWDNHQDQ\RWKHUFRXUVHVDWDXQLYHUVLW\7$)(FROOHJH
RUDQ\RWKHUHGXFDWLRQRUWUDLQLQJLQVWLWXWLRQVLQFHOHDYLQJVFKRRO"
 <HV
 1R *RWR'
9 & :DVWKLV5($'287
 $QDSSUHQWLFHVKLS *RWR&
 $WUDLQHHVKLSRU *RWR&
 6RPHRWKHUVWXG\RUWUDLQLQJ
9 & :KDWZDVWKHQDPHRIWKHXQLYHUVLW\7$)(&ROOHJHLQVWLWXWLRQ
ZKHUH\RXZHUHGRLQJWKLVVWXG\RUWUDLQLQJ"
5(&25')8//1$0(2),167,787,21
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & 'LG\RXFRPSOHWHWKLVVWXG\"
 <HV
 1R *RWR&E
9 &D:KDWTXDOLILFDWLRQLIDQ\GLG\RXJHWDVDUHVXOWRIFRPSOHWLQJWKLV
FRXUVHIRUH[DPSOHDGHJUHHDGLSORPDDFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHU
TXDOLILFDWLRQ"
,)&(57,),&$7(352%(¶:DVWKDWDQDGYDQFHGFHUWLILFDWHD
WUDGHFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHUW\SHRIFHUWLILFDWH"·
 %DFKHORUGHJUHH
 $GYDQFHGGLSORPD
 'LSORPD
 $VVRFLDWH'LSORPD
 $GYDQFHG&HUWLILFDWH
 7UDGH&HUWLILFDWH
 2WKHU&HUWLILFDWH
 2WKHU63(&,)<
12:*272&
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9 &E:KDWNLQGRIFRXUVHZHUH\RXGRLQJIRUH[DPSOHDGHJUHHD
GLSORPDDFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHUTXDOLILFDWLRQ"
,)&(57,),&$7(352%(¶:DVWKDWDQDGYDQFHGFHUWLILFDWHD
WUDGHFHUWLILFDWHRUVRPHRWKHUW\SHRIFHUWLILFDWH"·
 %DFKHORUGHJUHH
 $GYDQFHGGLSORPD
 'LSORPD
 $VVRFLDWH'LSORPD
 $GYDQFHG&HUWLILFDWH
 7UDGH&HUWLILFDWH
 2WKHU&HUWLILFDWH
 2WKHU63(&,)<
 1RQH
9 & :KDWZDV\RXUPDLQDUHDRIVWXG\RUWUDLQLQJLQWKLVFRXUVH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :DV\RXUVWXG\IXOOWLPHRUSDUWWLPH"
 )XOOWLPH
 3DUWWLPH
9 & +RZPDQ\KRXUVZHUH\RXUHTXLUHGWRDWWHQGFODVVHVHDFKZHHN"
BBBBBBKRXUV
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXVWDUWWKLVVWXG\"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXVWRS"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
& :KDWVRXUFHVRILQFRPHGLG\RXKDYHZKLOH\RXZHUHVWXG\LQJ"
352%(¶:KDWRWKHUV"·
9 3DLGZRUN
9 0\SDUHQWVRUIDPLO\
9 6FKRODUVKLSRUFDGHWVKLS
9 $8678'<$%678'<
9 2WKHU*RYHUQPHQW$OORZDQFHV
9 2WKHU63(&,)<
 $SSOLFDEOH
 1RW$SSOLFDEOH
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& :KRSDLGIRUDQ\FRXUVHIHHVH[FOXGLQJ+(&6"
9 1RIHHV
9 0\VHOI
9 0\SDUHQWVRUIDPLO\
9 0\HPSOR\HU
9 7KH*RYHUQPHQW
9 2WKHU63(&,)<
 $SSOLFDEOH
 1RW$SSOLFDEOH
12:*272'
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9 & ,QZKDWDUHDRIVWXG\RIWUDLQLQJZDV\RXUDSSUHQWLFHVKLS
WUDLQHHVKLS"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXVWDUW\RXU
DSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 & 'LG\RXFRPSOHWHWKDWDSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS"
 <HV
 1R *RWR&
9 & ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXILQLVK"
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
9 & :HUHWKHFODVVHVRUWUDLQLQJSURYLGHGE\D7$)(FROOHJH"
 <HV
 1R
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6(&7,21':25.
(9(5<21($16:(567+,66(&7,21
35(',)% *27235('
9 ' 'R\RXFXUUHQWO\ZRUNLQDMRE\RXURZQEXVLQHVVRURQDIDUP"
 <HV *RWR35('
 1R *RWR'
 :DLWLQJWRVWDUWMRE *RWR'
9 ' 'R\RXKDYHDMRE\RXDUHDZD\IURPEHFDXVHRIKROLGD\VVLFNQHVV
RUDQ\RWKHUUHDVRQ"
 <HV
 1R *RWR'
35(' ,)/()76&+22/$ /()76&+22/7+(1*272'
9 ' ,VLWVROHO\DVFKRROKROLGD\MRE"
 <HV *RWR'
 1R *RWR'
35(',)% 6&+22//($9(5:,7+&855(17-2%
,1&/8'(35($0%/(
¶<RXVDLGHDUOLHUWKDW\RXFXUUHQWO\KDYHDMRE·
9 ' 'R\RXKDYHPRUHWKDQRQHMRE"
 <HV *RWR'
 1R
9 ' $OWRJHWKHUKRZPDQ\KRXUVGR\RXXVXDOO\ZRUNHDFKZHHNLQ
\RXUSUHVHQWMRE"
,)+28569$5<$6.,Q\RXUODVWIRXUZHHNVRIZRUNKRZPDQ\KRXUV
SHUZHHNRQDYHUDJHKDYH\RXZRUNHGLQFOXGLQJSDLGKROLGD\V"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·WNQRZ 
12:*272'
9 ' ,·GOLNHWRDVN\RXDERXW\RXUPDLQMREWKDWLVWKHMRELQZKLFK
\RXXVXDOO\ZRUNWKHPRVWKRXUV+RZPDQ\KRXUVGR\RXXVXDOO\
ZRUNHDFKZHHNLQ\RXUPDLQMRE"
,)+28569$5<$6.,Q\RXUODVWIRXUZHHNVRIZRUNKRZPDQ\
KRXUVSHUZHHNRQDYHUDJHKDYH\RXZRUNHGLQFOXGLQJSDLGKROLGD\V"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·WNQRZ 
9 ' 'R\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUDUH\RXVHOI
HPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGR\RXZRUNLQVRPHRWKHUFDSDFLW\"
 :DJHVVDODU\
 6HOIHPSOR\HG *RWR'
 2WKHUFDSDFLW\ *RWR'
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9 ' +RZRIWHQGR\RXJHWSDLG"
 :HHNO\
 )RUWQLJKWO\
 0RQWKO\
 2WKHU63(&,)<
,)' $6.)25:((./<,1&20(,1'$1''
9 ' +RZPXFKLV\RXUXVXDOJURVV:HHNO\)RUWQLJKWO\0RQWKO\SD\
IURPWKDWMREWKDWLVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHLVWDNHQRXW"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 
9 ' $QGKRZPXFKLV\RXUXVXDO:HHNO\)RUWQLJKWO\0RQWKO\WDNH
KRPHSD\IURPWKDWMRE"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 
9 ' ,Q\RXUPDLQMREZKDWNLQGRIZRUNGR\RXGR"
352%()25-2%7,7/($1''(6&5,37,212)0$,1'87,(6
3(5)250(',1-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ' :KRGR\RXZRUNIRU"
5(&25'%86,1(661$0(2)(03/2<(5
,)6(/)(03/2<('5(&25'1$0(2)5(6321'(1725¶6(/)
(03/2<('·
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ' :KDWLV6$<1$0(2)(03/2<(5)520'PDLQNLQGRI
EXVLQHVV"
352%()25'(6&5,37,212)0$,1%86,1(66$&7,9,7,(6
HJ0DQXIDFWXUHVPHQ·VVKLUWV6HOOVHOHFWULFDODSSOLDQFHV)DVWIRRG
UHWDLOHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ' :KHQGLG\RXEHJLQZRUNLQJIRU6$<1$0(2)(03/2<(5,1
'"352%()250217+$1'<($5
0RQWK BBBBBBBBB
<HDU WR
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
35(' ,)' 25*27235('
9 ' +RZGLG\RXJHWWKLVMREIRUH[DPSOHZHUH\RXUHIHUUHGE\WKH
&(6GLG\RXVHHDQDGLQWKHQHZVSDSHURUZKDW"
 5HIHUUHGWRHPSOR\HUE\&(6VDZMRELQ&(6QRWLFHERDUG
 -REZDVDGYHUWLVHGLQFQHZVSDSHUUDGLR79
 *RWDMREWKURXJKIULHQGRUUHODWLYH
 (PSOR\HUDSSURDFKHGPH
 3KRQHGDSSURDFKHGHPSOR\HUWRDVNLIDQ\MREVDYDLODEOH
 7KURXJKVFKRROFROOHJHXQLYHUVLW\
 2WKHU63(&,)<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9 ' 'RHV\RXUMREHQWLWOH\RXWRDQ\IRUPRISDLGDQQXDOOHDYHRUVLFN
OHDYHDSDUWIURPSXEOLFKROLGD\V"
 <HV
 1R
 'RQ·WNQRZ
9 ' ,VWKHMRE\RXKDYHQRZWKHW\SHRIMRE\RXZRXOGOLNHDVDFDUHHU"
 <HV
 1R
 8QVXUHFDQ·WVD\
' ,·GQRZOLNHWRDVNKRZVDWLVILHG\RXDUHZLWKWKLVMRE)RUHDFK
VWDWHPHQW,UHDGRXWSOHDVHWHOOPHZKHWKHU\RXDUH9HU\VDWLVILHG
)DLUO\VDWLVILHG)DLUO\GLVVDWLVILHGRU9HU\GLVVDWLVILHGZLWKWKLVDVSHFWRI
\RXUMRE)LUVWO\KRZVDWLVILHGDUH\RXZLWK
9 7KHNLQGRIZRUN\RXGR
9 7KHSHRSOH\RXZRUNZLWK
9 <RXULPPHGLDWHERVVRUVXSHUYLVRU
9 7KHSD\\RXJHW
9 2SSRUWXQLWLHVIRUWUDLQLQJ
9 7KHWDVNV\RXDUHDVVLJQHG
9 5HFRJQLWLRQ\RXJHWIRUWDVNVZHOOGRQH
9 <RXURSSRUWXQLWLHVIRUSURPRWLRQ
 9HU\VDWLVILHG
 )DLUO\VDWLVILHG
 )DLUO\GLVVDWLVILHG
 9HU\GLVVDWLVILHG
 8QVXUHFDQ·WVD\
 1RWDSSOLFDEOH
9 'D$VSDUWRIWKLVMREGXULQJKDYH\RXXQGHUWDNHQDQ\IRUPDO
WUDLQLQJVXFKDVFRXUVHVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVRURWKHUNLQGVRI
WUDLQLQJ"
 <HV
 1R *RWR35('
9 'E+DVWKLVEHHQDW\RXUZRUNSODFHVRPHZKHUHDZD\IURPLWRUERWK"
 $WZRUNSODFH
 $ZD\IURPZRUNSODFH
 %RWK
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' :KRZHUHWKHSHRSOHRURUJDQLVDWLRQVZKRFRQGXFWHGWKHWUDLQLQJ"
08/7,3/(6$&&(37('
9 <RXUHPSOR\HU
9 2WKHUSHRSOH\RXZRUNZLWK
9 $QHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQ
9 $WUDLQLQJFRQVXOWDQW
9 $SURIHVVLRQDORULQGXVWULDODVVRFLDWLRQ
9 6RPHRQHHOVH
 $SSOLFDEOH
 1RWDSSOLFDEOH
9 ' ,Q\RXUMREGXULQJKRZPDQ\GD\VKDYH\RXDWWHQGHG
WUDLQLQJFRXUVHV"
BBBBBBBBBBBBBGD\V
' $VSDUWRI\RXUMREZKLFKRIWKHVHDFWLYLWLHVKDYH\RXGRQHWR
LPSURYH\RXUMREVNLOOV"+DYH\RX
9 %HHQVKRZQKRZWRGRWKHMRE <HV 1R
9 :DWFKHGRWKHUZRUN <HV 1R
9 $VNHGTXHVWLRQVRIFRZRUNHUV <HV 1R
9 7DXJKW\RXUVHOI <HV 1R
35(' ,)025(7+$121(-2%' 7+(1*272'
,)'25' /(667+$1+28567+(1*272'
27+(5:,6(*272'
9 ' <RXVDLGHDUOLHUWKDW\RXKDYHPRUHWKDQRQHMRE$OWRJHWKHUKRZ
PDQ\KRXUVHDFKZHHNGR\RXXVXDOO\ZRUNLQ$//\RXUMREV"
5HFRUGQXPEHURIKRXUV 72
'RQ·WNQRZ 
,)' +285625025(*272'
9 ' :RXOG\RXUDWKHUEHZRUNLQJIXOOWLPHWKDWLVKRXUVDZHHNRU
PRUHRUSDUWWLPH"
 3UHIHUIXOOWLPH
 3UHIHUSDUWWLPH *RWR'
9 ' $UH\RXORRNLQJIRUIXOOWLPHZRUN"
 <HV
 1R
12:*272'
9 ' $UH\RXORRNLQJIRUZRUNDWDOODWWKHPRPHQWHLWKHUDQDGGLWLRQDO
MRERUDQHZMRE"
 <HV
 1R *RWR'
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9 ' $UH\RXORRNLQJIRUDQDGGLWLRQDOMRERUGR\RXZDQWWRFKDQJH
MREV"
 $GGLWLRQDOMRE
 &KDQJHMREV
9 ' $SDUWIURP\RXUMREZLWK6$<1$0(2)(03/2<(5)520'
KRZPDQ\RWKHUMREVLIDQ\KDYH\RXKDGVLQFHWKHVWDUWRI
3OHDVHLQFOXGHSDUWWLPHDQGIXOOWLPHMREVDQGDQ\VHFRQGMRE\RXKDYH
DWWKHPRPHQW"
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
35(' ,)' $1'&855(17/<127:25.,1*
 ' $1'' *272)
,)' $1'' *272+
9 ' 6LQFHWKHVWDUWRIGXULQJZKLFKPRQWKVKDYH\RXZRUNHG"
 >&2'($//0217+6'85,1*:+,&+5(6321'(17:25.('@
9  -DQXDU\
 )HEUXDU\
 0DUFK
 $SULO
 0D\
 -XQH
 -XO\
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 'XULQJHYHU\PRQWK
9 ' 6LQFHWKHVWDUWRIWKHUHKDYHEHHQ',63/$<180%(52)
:((.6ZHHNV,QKRZPDQ\RIWKRVH6$<180%(52):((.6
ZRXOG\RXVD\\RXKDYHGRQHDQ\SDLGZRUNLQDMRERU\RXURZQ
EXVLQHVV"
BBBBBBBBBBBBBZHHNV
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6(&7,21(-2%+,6725<
( ,)' 6.,372+
9 ( ,ZRXOGQRZOLNHWRDVNDERXWRWKHUMREV\RX·YHKDGVLQFHWKHVWDUW
RI7KLQNLQJRQO\RIWKH02675(&(17RIWKHVHRWKHUMREVZKDW
NLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(6$&78$//<
3(5)250('
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( :KDWZDV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()2563(&,),&%86,1(66$&7,9,7<
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( +RZPDQ\KRXUVSHUZHHNGLG\RXXVXDOO\ZRUNLQWKDWMRE"
,)+28569$5<$6.+2:0$1<+28563(5:((.21$9(5$*(
5(&25'
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH 72
'RQ·W.QRZ 
9 ( 'LG\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUZHUH\RXVHOI
HPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGLG\RXZRUNLQVRPHRWKHUFDSDFLW\"
 :DJHVVDODU\
 2ZQEXVLQHVV *RWR35((
 2WKHUFDSDFLW\
 LQFOXGLQJZRUNLQJIRUFRPPLVVLRQ*RWR35((
 'RQ·WNQRZ *RWR35((
9 ( +RZPXFKZDV\RXUXVXDOJURVVZHHNO\SD\IURPWKDWMREWKDW
LVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHZDVWDNHQRXW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 
35(( ,)' 25025(*272(
,)' 25' *272+
,)' $1'' *272)
9 ( 1RZWKLQNLQJRIWKH1(;702675(&(17RIWKHVHRWKHUMREVZKDW
NLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(6$&78$//<
3(5)250('
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( :KDWZDV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()2563(&,),&%86,1(66$&7,9,7<
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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9 ( +RZPDQ\KRXUVSHUZHHNGLG\RXXVXDOO\ZRUNLQWKDWMRE"
,)+28569$5<$6.+2:0$1<+28563(5:((.21
$9(5$*(5(&25'
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH 72
'RQ·W.QRZ 
9 ( 'LG\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUZHUH\RXVHOI
HPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGLG\RXZRUNLQVRPHRWKHUFDSDFLW\"
 :DJHVVDODU\
 2ZQEXVLQHVV *RWR(
 2WKHUFDSDFLW\
 LQFOXGLQJZRUNLQJIRUFRPPLVVLRQ*RWR(
 'RQ·WNQRZ *RWR(
9 ( +RZPXFKZDV\RXUXVXDOJURVVZHHNO\SD\IURPWKDWMREWKDW
LVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHZDVWDNHQRXW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 
( ,)' $1'' *272)
27+(5:,6(*272+
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6(&7,21)-2%6($5&+$&7,9,7<
7+,66(&7,21,6$16:(5('%<7+26(:+2$5(127:25.,1*
9 ) $WDQ\WLPHLQWKHODVWIRXUZHHNVKDYH\RXEHHQORRNLQJIRUZRUN"
 <HV
 1R *RWR)
9 ) +DYH\RXEHHQORRNLQJIRUIXOOWLPHZRUNRU21/<SDUWWLPHZRUN"
,)/22.,1*)25%27+)8//$1'3$577,0(-2%&2'($6)8//
7,0(
 )XOOWLPH *RWR)
 2QO\SDUWWLPH
9 ) ,I\RXFRXOGZRXOG\RXSUHIHUWRKDYHDIXOOWLPHMRE"
 <HV
 1R
) ,DPJRLQJWRUHDGDOLVWRIWKLQJVWKDWSHRSOHGRZKHQORRNLQJIRUD
MRE$V,UHDGHDFKRIWKHPSOHDVHWHOOPHZKLFKLIDQ\\RXKDYHGRQHLQ
WKHODVWIRXUZHHNV
9 :ULWWHQSKRQHGRUFRQWDFWHGDQHPSOR\HUDERXWDMRE <HV 1R
9 /RRNHGLQQHZVSDSHUVIRUDMRE <HV 1R
9 $QVZHUHGDQHZVSDSHUDGYHUWLVHPHQWIRUDMRE <HV 1R
9 &KHFNHGIDFWRU\RU&(6QRWLFHERDUGV <HV 1R
9 5HJLVWHUHGZLWKWKH&(6 <HV 1R
9 &KHFNHGRUUHJLVWHUHGZLWKDQ\RWKHUHPSOR\PHQWDJHQF\ <HV 1R
9 &RQWDFWHGIULHQGVRUUHODWLYHVDERXWDMRE <HV 1R
9 $VNHGVFKRRORUDQRWKHURUJDQLVDWLRQIRUDGYLFH <HV 1R
) ,DPJRLQJWRUHDGRXWVRPHSUREOHPVWKDWSHRSOHFDQKDYHZKHQ
ORRNLQJIRUZRUN$V,UHDGHDFKRIWKHPSOHDVHWHOOPHZKHWKHU\RXKDYH
RUKDYHQRWKDGWKDWSUREOHP+DYH\RXSHUVRQDOO\KDGWURXEOHILQGLQJD
MRE
9 %HFDXVHRI\RXUKHDOWKSUREOHPRUVRPHGLVDELOLW\ <HV 1R
9 %HFDXVHHPSOR\HUVWKLQN\RXDUHWRR\RXQJ <HV 1R
9 %HFDXVHRISUREOHPVZLWKFKLOGFDUH <HV 1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHVXLWDEOHWUDQVSRUW <HV 1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHHQRXJKRUWKHULJKWNLQGRIHGXFDWLRQ
RUWUDLQLQJ <HV 1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHHQRXJKZRUNH[SHULHQFH <HV 1R
9 %HFDXVHWKHUHDUHQ·WHQRXJKMREVDYDLODEOH <HV 1R
9 %HFDXVHRIEHLQJPDOHIHPDOH <HV 1R
9 %HFDXVHRI\RXUUDFLDORUHWKQLFEDFNJURXQG <HV 1R
9 ) ,I\RX·GIRXQGDMREFRXOG\RXKDYHVWDUWHGZRUNODVWZHHN"
 <HV
 1R
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9 ) 6LQFHWKHVWDUWRIKDVWKHUHEHHQDQ\RWKHUWLPHZKHQ\RX
ZHUH127ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
 <HV *RWR)
 1R
35() ,)) $1') *272*
27+(5:,6(*272)
9
9
) 'XULQJZKLFKPRQWKVVLQFHWKHVWDUWRIKDYH\RXEHHQ127
ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
>&2'($//0217+6'85,1*:+,&+5(6321'(17:$6
81(03/2<('@
 -DQXDU\
 )HEUXDU\
 0DUFK
 $SULO
 0D\
 -XQH
 -XO\
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 'XULQJHYHU\PRQWK
9 ) 6LQFHWKHVWDUWRIWKHUHKDYHEHHQ',63/$<180%(52)
:((.6ZHHNV,QKRZPDQ\RIWKRVH6$<180%(52):((.6
ZRXOG\RXVD\\RXKDYHEHHQ127ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
BBBBBBBBBBBBBZHHNV
,)) *272*
27+(5:,6(*272+
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6(&7,21*127,17+(/$%285)25&(
7+,66(&7,21,6$16:(5('%<7+26(127:25.,1*127
/22.,1*127,1)8//7,0(678'<25$76&+22/
9 * :KDWZRXOG\RXVD\LV\RXUSUHVHQWPDLQDFWLYLW\"
 6WXG\WUDLQLQJ
 +RPHGXWLHVORRNLQJDIWHUFKLOGUHQ
 7UDYHORUKROLGD\
 ,OOXQDEOHWRZRUN
 2WKHU63(&,)<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6(&7,21++($/7+/,9,1*$55$1*(0(176$1'),1$1&(
9 + 1RZVRPHTXHVWLRQVDERXW\RXUKRXVHKROG"'R\RXXVXDOO\OLYH
5($'287
 ,Q\RXUSDUHQWVKRPH"
 :LWKRWKHUUHODWLYHV"
 ,QDSULYDWHKRXVHDVDERDUGHU"
 ,QDVKDUHGKRXVHIODW"
 ,QDKRVWHO"
 6RPHZKHUHHOVH"63(&,)<
9 + +RZPDQ\SHRSOHLQFOXGLQJ\RXUVHOIXVXDOO\OLYHLQ\RXU
KRXVHKROG"
5(&25'180%(5  *272+
RUPRUH
+ :KDWUHODWLRQVKLSLVHDFKRIWKHPWR\RX"
9 )DWKHU6WHSIDWKHU
9 0RWKHU6WHSPRWKHU
9 %URWKHUV6WHSEURWKHUV $6.)25180%(5
9 6LVWHUV6WHSVLVWHUV $6.)25180%(5
9 2WKHUUHODWLYHV $6.)25180%(5
9 1RQUHODWLYHV $6.)25180%(5
9 <RXURZQKXVEDQGZLIHER\IULHQGJLUOIULHQGSDUWQHU
9 <RXURZQFKLOGUHQ $6.)25180%(5
9 + ,QWRWDOKRZPDQ\EURWKHUVDQGVLVWHUVGR\RXKDYHLQFOXGLQJDQ\
ZKRGRQRWOLYHZLWK\RX"
,17(59,(:127(,1&/8'($//'(),1('%<5(6321'(17$6
%(,1*%527+(56256,67(56
5(&25'180%(5BBBBBB
,)121(6.,37235(+
9 + +RZPDQ\DUHROGHUWKDQ\RX"
5(&25'180%(5BBBBBB
35(+ ,)027+(567(3027+(535(6(17,1+286(+2/'
 + $6.+27+(5:,6(*27235(+
9 + 'RHV\RXUPRWKHUVWHSPRWKHUSUHVHQWO\ZRUNLQDMRERU
EXVLQHVV"
,17(59,(:(5127(027+(567(3027+(55()(55('72,6
&855(17/<3$572)+286(+2/'
 <HV *RWR+
 1R
9 + ,V\RXUPRWKHUVWHSPRWKHUPDLQO\ORRNLQJIRUZRUNVWXG\LQJRU
GRLQJVRPHWKLQJHOVHVXFKDVKRPHGXWLHV"
 /RRNLQJIRUZRUN
 6WXG\LQJ
 +RPHGXWLHV
 5HWLUHG
 2WKHU63(&,)<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9 + :KDWLVZDV\RXUPRWKHU·VVWHSPRWKHU·VFXUUHQWODVW0$,1
RFFXSDWLRQ"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
35(+ ,))$7+(567(3)$7+(535(6(17,1+286(+2/'
+ $6.+27+(5:,6(*272+
9 + 'RHV\RXUIDWKHUVWHSIDWKHUSUHVHQWO\ZRUNLQDMRERUEXVLQHVV"
,17(59,(:(5127()$7+(567(3)$7+(55()(55('72,6
&855(17/<3$572)+286(+2/'
 <HV *RWR+
 1R
9 + ,V\RXUIDWKHUVWHSIDWKHUPDLQO\ORRNLQJIRUZRUNVWXG\LQJRU
GRLQJVRPHWKLQJHOVHVXFKDVKRPHGXWLHV"
 /RRNLQJIRUZRUN
 6WXG\LQJ
 +RPHGXWLHV
 5HWLUHG
 2WKHU63(&,)<
9 + :KDWLVZDV\RXUIDWKHU·VVWHSIDWKHU·VFXUUHQWODVW0$,1
RFFXSDWLRQ"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+ ([FOXGLQJ$XVWXG\RU$EVWXG\ZKDWJRYHUQPHQWSD\PHQWVLIDQ\
DUH\RXSHUVRQDOO\UHFHLYLQJ"
'21275($'28708/7,3/(6$&&(37('
9 <RXWK7UDLQLQJ$OORZDQFH
9 1HZVWDUW$OORZDQFHXQHPSOR\PHQWEHQHILWV
9 6ROH3DUHQW3HQVLRQ
9 6LFNQHVV$OORZDQFH
9 'LVDELOLW\6XSSRUW3HQVLRQ
9 )DPLO\3D\PHQW
9 $Q\RWKHUDOORZDQFH63(&,)<
9 1RQHRIWKHVH *RWR+
 $SSOLFDEOH
 1RW$SSOLFDEOH
9 + +RZPXFKSHUIRUWQLJKWDUH\RXFXUUHQWO\UHFHLYLQJLQWRWDOIURP
6$<$16:(56)520+"352%()25%(67(67,0$7(
5(&25'$02817 BBBBBBBBB
'RQ·WNQRZ 
9 + 'R\RXKDYHDQ\GLVDELOLW\IRUZKLFK\RXUHFHLYHVSHFLDOIXQGLQJRU
DFFHVVWRVSHFLDOVHUYLFHV"
 <HV
 1R *RWR+
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9
²
+ :KDWLVWKHQDWXUHRIWKHGLVDELOLW\IRUZKLFK\RXUHFHLYHVSHFLDO
IXQGLQJRUVHUYLFHV"
9  3UREOHPVRUGLVDELOLW\FRQQHFWHGZLWKDUPVOHJVKDQGVIHHW
EDFNRUQHFNLQFOXGLQJDUWKULWLVRUUKHXPDWLVP
 'LIILFXOW\LQVHHLQJ
 'LIILFXOW\LQKHDULQJ
 6NLQFRQGLWLRQVDOOHUJLHV
 &KHVWRUEUHDWKLQJSUREOHPVDVWKPDEURQFKLWLV
 +HDUWEORRGSUHVVXUHEORRGFLUFXODWLRQSUREOHPV
 6WRPDFKOLYHUNLGQH\GLJHVWLYHSUREOHPV
 'LDEHWHV
 'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
 (SLOHSV\
 '\VOH[LDRWKHUOHDUQLQJSUREOHP
 2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV63(&,)<
9 + :KDWVSHFLDOIXQGLQJRUVHUYLFHVGR\RXUHFHLYH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
12:*272-
9 + 'R\RXKDYHDQ\GLVDELOLW\RUKHDOWKSUREOHPZKLFKOLPLWVWKH
DPRXQWRUW\SHRIZRUN\RXFDQGR"
 <HV
 1R *RWR-
9 + :KDWGLVDELOLW\RQKHDOWKSUREOHPVGR\RXKDYH"

9
 3UREOHPVRUGLVDELOLW\FRQQHFWHGZLWKDUPVOHJVKDQGVIHHW
EDFNRUQHFNLQFOXGLQJDUWKULWLVRUUKHXPDWLVP
 'LIILFXOW\LQVHHLQJ
 'LIILFXOW\LQKHDULQJ
 6NLQFRQGLWLRQVDOOHUJLHV
 &KHVWRUEUHDWKLQJSUREOHPVDVWKPDEURQFKLWLV
 +HDUWEORRGSUHVVXUHEORRGFLUFXODWLRQSUREOHPV
 6WRPDFKOLYHUNLGQH\GLJHVWLYHSUREOHPV
 'LDEHWHV
 'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
 (SLOHSV\
 2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV63(&,)<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6(&7,21-*(1(5$/$77,78'(6
,DPQRZJRLQJWRDVN\RXVRPHTXHVWLRQVDERXW\RXUJHQHUDODWWLWXGHV
)LUVWO\VRPHTXHVWLRQVDERXWKRZ\RXZRXOGGHVFULEH\RXUVHOI
9 -D +RZDJUHHDEOHZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\DJUHHDEOH
 )DLUO\DJUHHDEOH
 1RWUHDOO\DJUHHDEOH
 1RWDWDOODJUHHDEOH
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -E +RZRSHQWRQHZH[SHULHQFHVZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RX
VD\\RXDUH5($'287
 9HU\RSHQWRQHZH[SHULHQFHV
 )DLUO\RSHQWRQHZH[SHULHQFHV
 1RWUHDOO\RSHQWRQHZH[SHULHQFHV
 1RWDWDOORSHQWRQHZH[SHULHQFHV
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -F +RZSRSXODUZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\SRSXODU
 )DLUO\SRSXODU
 1RWUHDOO\SRSXODU
 1RWDWDOOSRSXODU
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -G +RZLQWHOOHFWXDOZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\LQWHOOHFWXDO
 )DLUO\LQWHOOHFWXDO
 1RWUHDOO\LQWHOOHFWXDO
 1RWDWDOOLQWHOOHFWXDO
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -H +RZFDOPZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\FDOP
 )DLUO\FDOP
 1RWUHDOO\FDOP
 1RWDWDOOFDOP
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -I +RZKDUGZRUNLQJZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\KDUGZRUNLQJ
 )DLUO\KDUGZRUNLQJ
 1RWUHDOO\KDUGZRUNLQJ
 1RWDWDOOKDUGZRUNLQJ
 8QVXUHFDQ·WVD\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9 -J +RZRXWJRLQJZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\RXWJRLQJ
 )DLUO\RXWJRLQJ
 1RWUHDOO\RXWJRLQJ
 1RWDWDOORXWJRLQJ
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 -K +RZFRQILGHQWZRXOG\RXVD\\RXDUH":RXOG\RXVD\\RXDUH
5($'287
 9HU\FRQILGHQW
 )DLUO\FRQILGHQW
 1RWUHDOO\FRQILGHQW
 1RWDWDOOFRQILGHQW
 8QVXUHFDQ·WVD\
- ,DPQRZJRLQJWRUHDGRXWDOLVWRIGLIIHUHQWDVSHFWVRI\RXUOLIH
$V,UHDGWKHPWHOOPHZKHWKHU\RXDUHYHU\KDSS\IDLUO\KDSS\IDLUO\
XQKDSS\RUYHU\XQKDSS\ZLWKHDFKRQH)LUVWO\KRZKDSS\DUH\RX
ZLWK
67$7(0(176$33($5,15$1'2025'(5
9 7KHZRUN\RXGR
9 :KDW\RXGRLQ\RXUVSDUHWLPH
9 +RZ\RXJHWRQZLWKSHRSOHLQJHQHUDO
9 7KHPRQH\\RXJHWHDFKZHHN
9 <RXUVRFLDOOLIH
9 <RXULQGHSHQGHQFHEHLQJDEOHWRGRZKDW\RXZDQW
9 <RXUFDUHHUSURVSHFWV
9 <RXUIXWXUH
9 <RXUOLIHDVDZKROH
9 <RXUVWDQGDUGRIOLYLQJ
9 7KHZD\WKHFRXQWU\LVUXQ
9 7KHVWDWHRIWKHHFRQRP\
9 :KHUH\RXOLYH
9 <RXUOLIHDWKRPH$6.('/$67
 9HU\KDSS\
 )DLUO\KDSS\
 )DLUO\XQKDSS\
 9HU\XQKDSS\
 8QVXUHFDQ·WVD\
9 - $ERXWKRZPDQ\ERRNVDUHWKHUHLQ\RXUKRPH":RXOGWKHUHEH
5($'287352%()25%(67(67,0$7(
 /HVVWKDQ
 %HWZHHQDQG
 %HWZHHQDQG
 %HWZHHQDQG
 0RUHWKDQ
 'RQ·WNQRZFDQ·WVD\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9 - $QGKRZPDQ\ERRNVZRXOG\RXKDYHUHDGIRUSOHDVXUHLQWKHODVW
PRQWKV",)'21·7.12:352%()25%(67(67,0$7(
5(&25'180%(5BBBBBB
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6(&7,21.75$&.,1*48(67,216
. 7KLVVXUYH\LVSDUWRIDSURMHFWLQZKLFK\RXQJSHRSOHDUH
LQWHUYLHZHGHDFK\HDU-XVWLQFDVH\RXPRYHLWZRXOGKHOSLI\RXFRXOG
WHOOXVWKHQDPHVDQGDGGUHVVHVRIVRPHIULHQGVRUUHODWLYHVZKRZRXOG
EHOLNHO\WRNQRZKRZZHFRXOGFRQWDFW\RX
&+(&.&217$&76+((7$5(&217$&7'(7$,/63529,'('
 <HV
 1R *RWR.
. <RXWROGXVWKDW6$<1$0(2)&217$&7LVOLNHO\WRNQRZ
ZKHUH\RX·OOEHRYHUWKHQH[W\HDU,MXVWQHHGWRFRQILUPWKDWZHKDYH
FRUUHFWO\UHFRUGHGWKHLQIRUPDWLRQ\RXVHQWXVDERXW6$<1$0(2)
&217$&7
63(//2871$0($''5(667(/(3+21(180%(5$1'
5(/$7,216+,3'(7$,/6)520&217$&76+((7
 'HWDLOVFRUUHFWDVUHFRUGHG
 &KDQJHVUHTXLUHGUHFRUGHGRQ&RQWDFW6KHHW
.D ,V6$<1$0(2)&217$&7WKHSHUVRQPRVWOLNHO\WRNQRZ
ZKHUH\RXZLOOEHLQPRQWKVWLPH"
 <HV *RWR.
 1R
. &DQ\RXWHOOPHZKRLVWKHSHUVRQPRVWOLNHO\WRNQRZZKHUH\RX·OO
EHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR)LQLVK
. 5(&25')8//'(7$,/62)&217$&721&217$&76+((7
. &DQ\RXWHOOPHDQRWKHUFORVHIULHQGRUUHODWLYHSUHIHUDEO\
VRPHRQHZKRGRHVQ·WOLYHZLWK\RXZKRLVOLNHO\WRNQRZZKHUH\RXZLOO
EHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR)LQLVK
. 5(&25')8//'(7$,/62)&217$&721&217$&76+((7
. &DQ\RXWHOOPHDQRWKHUFORVHIULHQGRUUHODWLYHSUHIHUDEO\
VRPHRQHZKRGRHVQ·WOLYHZLWK\RXZKRLVOLNHO\WRNQRZZKHUH\RXZLOO
EHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR)LQLVK
. 5(&25')8//'(7$,/62)1(:&217$&721&217$&7
6+((7
),1,6+ 7KDQN\RXYHU\PXFKIRU\RXUKHOSZLWKWKLVLQWHUYLHZ$V
SDUWRIWKHVXUYH\SURJUDPZHZLOOEHZULWLQJWR\RXDURXQG&KULVWPDV
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